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Based on the existing research results, this thesis proposes to make a further 
study on the reading history poems in the Northern Song Dynasty. Through a clear 
and fresh definition of the poems on reading history, this thesis aims to have an 
overview of the development, feature characteristics, and the reasons of its 
prosperousness, based on which the thesis may objectively evaluate the status of the 
poems on reading history, and clearly put forth the characteristics of both the poems 
on reading and poems themselves in Northern Song Dynasty. 
This thesis comprises four chapters. 
First chapter Introduction 
Firstly, a clear research object should be put forth, that is, the reading history 
poems, and then the related researches should be reviewed to demonstrate the status 
quo and blank space in current research, in order to put forward the significance of the 
reading on history poems and useful methods in the research. 
Second chapter Overview 
In aspects of quantity, theme, and system, and based on the comparison of the 
reading history poems in previous dynasties and in Northern Song Dynasty, a overall and 
distinctive view of the reading history poems in Northern Song Dynasty can be obtained. 
Third chapter From the artistic aspect 
Based on specific reading of epic, the artistic characteristics can be put forth, and 
with the texts as the center, start from the styles, contents and methods to research, 
meanwhile together with related historical facts, the thesis may make a clear 
demonstration of the reading history poems in Northern Song Dynasty. 
Four chapter From the reason aspect 
In terms of the reason, this thesis will not follow the previous study, instead, it 
will focus on the imperial examination, the statesmen’s responsibility, and the 
development of poetry, and thus explain the reason of the prosperousness. A great 
number of historical facts and materials will be used to demonstrate this analysis. 
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度也在持续升温。然而，从“20 世纪的咏史诗研究论文约有 229 篇，除去通论
历代咏史诗的 29 篇外，研究两汉魏晋与南北朝的仅有 27 篇，占总数的 11.18%；
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由表格数据统计可见，唐以前仅有 3 位诗人 3 题 15 首读史诗，至唐代，这一情
况发生很大转变，已经有 36 位诗人 46 题 52 首读史诗了，而到北宋，51 位诗人



































25 首，占总数的 48%，接近一半；非正史类读史诗 14 题 15 首，占 29%；其他
以“读史”、“览史”等为题的读史诗 8 题 12 首，占 23%。并且，正史类读史诗
几乎都集中在四史，读晋书①和宋书仅各一首。而北宋的“正史类”读史诗 106
题 168 首，占总数的 69.7%；非正史类读史诗 15 题 36 首，占 14.9%；其他以“读
史”等为题的读史诗 17 题 37 首，占 15.4%。并且，正史类读史诗题材范围扩大，
格局有所改变，四史 60 题 71 首，占正史类读史诗总数的 42%；晋书至隋书 22
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